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2 . - P O R C E L L I O D E PANDONI 
3 . - A N T O N I O BECCADELLl 
1. — He centraclo cn los tres nomhres cle Porcel l io de" P a n d o n i . 
Anton io Beccade lh y Juan Joviano Pon tano el pensamien to polftico 
del hun i an i smo al fonsino en Niipoles, porque son los iinieos que 
poseen una ohra con refereneias poli t ieas mas o menos directas , Su 
interes es c rec ien te , descle las n imias y pohr is imas alusiones del in-
docto Porce l l io , s imple precursor carente de solidos c imientos cu l tu-
rales, mal la t inis ta y peor ingenio , hasta las maduras ideas poi i lania-
nas , expues tas en un la t in que en la r ima se coiorea de i r isaciones 
fan tas t icamente a r m o n i c a s , por m;is cjue el con ten ido siga s iendo 
medieva l . 
En estos escri tores hay un dual ismo ahierto ent re sus verdaderas 
i lusioncs vitales y las doctr inas que ol ic iahnenle dehenden . En lo 
doct r ina l sus ideas sobre la v i r tud o sobre el perfecto gobernan te son 
las ar is totel icas pasadas por cl cedazo tomista, sieinpre cr is t ianas . 
a u n q u e a Ias veces se las orlc con ejemplos s;ieados del clasicisnio; 
apenas si la rebeldfa soberbia de sus t en iperamentos puso en la p luina 
del P o n t a n o a lgunos concep tos que el mismo rectifico para caer en 
las pos turas del mas s imple astrologismo cr is t iano de un Francesc 
E ix imen i s , t r ocando a los astros cn ins t rumentos tlel Al t is imo. Pero 
(*) El presenle artieulo v su continuacion que, 1). m. . se piililicarii j iroxiniamente 
son parte de un capitulo del liliro de proxliua aparici6n El pensamiento politico en el 
reinu hispdnico de .\dpotes. 
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en sus vnlas los hnman i s l a s mi ra ron a Ja l ierra , vend i endo sus p lumas 
con desearo , espec ia lmete Porccl l io y el Panornt i tn , dos efnicos asa-
lar iados de las le t ras . Es rpic la sola preoei ipacion eonsistfa en Uevar 
grata vida ent rc p laceres ; Porcel l io , den t ro de Jos l inderos que le per-
mitfa la n iezquina es t recbez de sus hor izon tes . An ton io Beccadelli 
con niat ices de r epugnan t e der ivacion cons tan tes cn eJ Hermaphro-
ditus, Juan P o n t a n o trasladanclo a su ohra tocla la e te rna y paganfsi-
nia alegrfa dcl vivir napo l i t ano , regalo clel sol que broncca nayades 
en las p layas cle la geograffa cle Jos nnis bellos nntos de la t ier ra . 
La lfnea ascenclente sc da t ambien en cl curso de ap rox imac ion a 
la nns ion sagrada <le las Espahas en cl m u n d o . Con su lejana pocjuc-
dad , Porcel l io de Pandoni ce lebrara el o rden pacffico que Alfonso V", 
nias cas te l lano quc aragones en tcxlo, ins l i tuye cn cl b i enamado Na-
poles . El Panorni i ta sirve a Ia casa aragonesa y sc acerca a los h ispa-
nos en la p r cocupae ion por el pel igro t u r c o , anienaza a tenazadora de 
su sucho <le vicla alegre y sin t ropiczos , l inico rasgo a u t c n t i c a m e n t e 
suyo <le su espeeulac ion polft ica. Mas joven cl P o n t a n o , t ras a t ravcsar 
ins tan tes de crisis, vivio lo justo conio para prcsenc ia r la in tegrac ion 
dc jNapoles cn las Espahas y para can la r con cntus iasmos cn las pala-
bras quc cons t i tuyen su t c s t amen to l i tc rar io , la (idelidad a la mona r -
qufa catol ica , bast ion de segur idadcs cont ra el tu rco y solaz para sus 
clfas postreros. Con cl P o n t a n o cl b u m a n i s m o clc ISapoles se in tegra 
d i r ec t amcn tc y con cntus iasmos cn la gran nionarqufa cle las Espahas . 
En otra par te cstudio otros hun ian i s t a s , claclo que sus obras poseen 
mat ices que just i l ican clasilicarlcs cn la l i tera tura o cn la especula-
cion cs t r ic ta . Lo fucron Giun iano Maio y Anton io de Fcrrar i i s . Reli-
sario Acquaviva y Peclro Jacobo de G e n n a r o , Renito Care tb y Jacobo 
Sannaza ro , en t re otros nn ichos : pero nic pa rccc que sus cjcs in te lec-
tua les , aunqt ic par t ic ipes en las hdes bumanfs l icas , sc bal lan iniis bicn 
en la temat ica polftica p r o p i a m e n t c tlicba, en la poesfa o en la 
novela . 
T a m p o c o inc luyo aquf y aliora, porcpic no creo forme par tc dcl 
re ino de jNiipolcs a pcsar dc baber naciclo cn Gavell i , a .luan Anton io 
C a m p a n o , pucsto que sus aet iv idades cul tura lcs sc clcsenvuelvcn 
fuera deJ r e ino , cn Roma o u l t r apcn insu la . De l iabcr incJufdo a Cam-
p a n o , 1 1 0 obs tan te su apotlo de «episcopus ap ru t inus» , cn la p resen te 
Jiistoria, lialtrfase <lc cxcluir al u m b r o Juan P o n t a n o , cosa a todas 
luces abst i rda, pucs lo impor tan te no cs el lugar d o n d e sc nace , s ino 
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la patr ia espir i tual (loiirlc sc a l i cn ta . 1 La olna polftica mas iniporlante 
dc Jitan Antonio Carnpano , el De regcndo magixtratn, esl;i cscrtta 
c o n l e m p l a n d o las magis l ra turas romanas v (ledicada al l o m a n o Fran-
ccsco L u z i o . 2 
Por carcncia dc pensani ien to polit ico espectal . no traigo aqui tam-
poeo a Ltiigi Gal lucc io , el Elisio Galenzto de las letras. cast coetiineo 
del Pon tano por vivir en l re 1430 v 1502. v del cual no sabcmos mas 
sino cpie se alinea eon los denias humanis tas de iNapoles en odiar a 
Franc ia . en desprcc iar la l ihertad rpic (tenen con los forasteros las 
niujeres franccsas cn prcsencia de los esj)osos : 1 v cn Iiaher lo inado 
parte a favor de los h ispanos en la magiia vcnida dc Gonzalo Fernan-
dez de C o r d o b a . 1 
Por a l intdades as( rologieas con Jtian Pon tano . (al vez no eslar.i de 
m;is. por l i l l imo. ineneionar , a Luca Gatir ico. aumpie ni por su liein-
po n i por su ohra signifiqtie nada tocante a nuestro esludio. ' ' 
Ni t ampoco cabc dejar de recordar cerrando la sene al poslrero de 
los humanis tas napo l i t anos , Pedro Summoii lc (1-+63-1526). d isc ipulo 
leal del Pon tano v echtor de los csentos dejados por es(e. de la Arca-
dia de Sannazaro y de las rinias del C a n t c o . por mas cpie liava de re-
ducirse el r e cue rdo a la menc ton del n o m h r e . liabida ciienta de cpie 
carecc de op in iones polfticas cscritas v apenas si sabemos de el otra 
cosa que la l idchdad con que sirvui a los reyes de las Espahas , lideli-
dad de la que qtteda p rueba cserita en el diploina con el cual . a 28 
de sep t i embre de 150-L Gonzalo de Ctirdoba le noinbra regcntc de la 
aduana napo l i t ana , con facultad dc nombra r sust i tuto para qtie el 
cargo no le distrajese de sus ocupaciones de esludioso. ' ' F idehdad quc 
1 Por eso lc cxclttvo, auinjue le iucluva TOMMASSO PKHSICO cn .-u (>ti scrtltori po-
lilifi napolitani del MJO til JTUO. Napoli . Kranreseu 1'crrclla. 1912. Paiiinns 2:5-29. 
*• Bastc leer la olira ilc CICSKPPK J.KSCA: Citivuiiiinntoiiio Ctiiitptino, detto I Vpiscti-
jnis Abrutinus. Stiggio biogrnfico e criticti. Pontetiera, Ristori, 1892. 
'•' .Da noticia exacla de sns Opiisculu. i m p r c n s en Kiinia, imr Jolian liesicken en 
1 ">(>:>. I?KM:I)I:ITO CROCK: / cariui e /•• epistole delViiiiianistn l.lisiti ( tileiizio. Kn cl Arclii-
vio storico per le province naptiletnne. X I X i 1933;, 248-279. 
I.os vcrsos antiiranoeses cn pagina 2(i8. 
4 HKNKDKTTO CROCK: J ctirnii. 250. 
5 Conlirma cstc jiucio cl hliro ilc KHAS.MO PKHCOCO: Voiiiponio Ctutrico iunanista 
napoleltino. Con iut appendice cotitenetite notizie bingrti/iclie di l.ncti Cnurico. tnt inrin 
grecodi Pomponio, documcnti inediti eoc. Najioli, l . u i p Picrro, DJ94. 
* Lo transeribe NICOI.A MANCIANKI.I.I cn las jiaginas 37-89 ilc su li lno Pietro Sum-
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rei tera la in tegracion del hurnanismo de Napoles en las Espahas y 
qtic sc vc p r e m i a d a con una catedra en los estudios univers i ta r ios 
desdc 1519 hasta 1525. asf como con cl cargo de canci l le r l a t ino dc 
la c iudad dc NapoJes . 7 
2. —Prchumanis ta . mejor rpie hun ian i s la . cs Porcel l io de" P a n d o n i , 
nac ido hacia 1404 en Napoles y muer to en Homa con pos te r ior idad a 
enero de 1485. tras el arco dc tina vida amarga en la c o n t i n u i d a d dc 
los fracasos. Servidor de Eugen io IV, que cn 1434 le envfa al conci l io 
de Basilca. cae en desgracia con cl pontffice por tomar par te eii cier-
(os alhorofos r o m a n o s . Acogirlo al amparo de Alfonso V, con quicn 
ent ra en 1443 cn Napoles y de qu ien recibe en 1450 la as ignacion de 
t resc ientos ducados anuales a cargo de la lcsorerfa real , por en r a rgo 
del rey relata las campanas de Jacobo Pic inino cn el nor te de Italia 
duran te los ahos 1452 y 1453. para caer l ambien luego cn iras de 
Alfonso, hos t igado por el Panor in i t a . cncmigo acc r r imo dc Porce l l io . 
Er ran te por las cortes sep ten t r iona lcs dc la penfnsula , a l rededor de 
Feder ico de U r h i n o , cuya vida nar ra ; cn Milan, y en Rfmini , d o n d e 
e.xalta en el pocma De amoris lovis in Isotlam los amorcs de Pandolfo 
Malatesta . vuelve a incur r i r en nuevas desven tu ras , al chocar desafor-
t u n a d a m e n t c con Basini en v io lcn tas po lemicas y por l levar la vida 
depravada que pa rece consubs tanc ia l a la to ta l idad dc los human i s t a s 
n a p o l i t a n o s . 8 En la ntieva odisea recor re Milan , rec ibe en Roma u n a 
catedra en el a rch ig imnas io conced ida por Pfo II, to rna a Napoles 
donde en 1465 es uno dc los tres funrladores, con Giun iano Maio y 
Cons tan t ino Lascar is , de los es tudios Hterarios pa r tenopeos , 1 1 para 
encerrarse en Roma basta Ja n iuer te , oc togcnar io , fracasado y sin 
aprec ios . 
monte, umanista napoletano. Roma, C. Co lombo , 1923. Dicesc alli: «Consaluos ctc. 
Magnifieo viro Pelro Summont i s rle Ciuitatc neapolis . Cathol icorum Regum tideli no-
bis Carissimo: Merita vostre sincere devotionis et lidei s la tum dictorum Catholicoruni 
Regum nec non servitia grata utilia et fructuosa: que ipsis prestitis et prestituro vos in 
futurum speramus de bono in me l ius . . . » . Piiginas 87-88 . 
7 \ . MANCIANEI.I.I: Pietro Summonte. 5 3 , 56 y 59-60 . 
R VINCENZO .Nocrn: / / trionfo di Alfonso I d'Aragona cantato da Porcellio. Rossa-
no, Angelo Palazzi, 1895 . Pagina 1 1 . 
9 EKASMO PBBCOPO: Nuovi documenti su gli scrittori e gli artisli dei tempi aragone-
si. Porcellio Pandone. En el Archivio storico per le province napoletane XX (1895) , 320 . 
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Causa de la cual fue su falla de estudios solidos. en un t iempo en 
que el cul t ivo de las letras era algo reiiido con Ia improvisacion dcl 
hombre de ta lento sin lcc turas . Por ello no tuvo acceso al cfreulo de 
las ter tul ias alfonsinas y quedo vencido s iemprc , sca del Beccadel l i , 
sea dcl Basini . ante quienes combalfa en infcrioridad nianificsla dc 
cul tura . Ex t remos apreciados por los con tcmporaneos y corroborados 
por la crftica mode rna , que encuen t ra sus cscritos petulantes cn frase 
de Vmcenzo L a u r e n z a . 1 0 ampulosos a juicio de Vittorio Ross i . " con 
escaso valer artfstico para L. C o r r e r a . 1 2 reducido a n inguno para 
Vincenzo N o c i t i . 1 8 
Defectos reflejados cn la agudfsima pobrcza dc sus rccursos hu-
manfst icos, puesta de reheve por Antonio Mtanmra al pondera r como 
en el poema cn elopio dc Alfonso el Magnanimo sc rediicen a uniti les 
cotejos paganizantes por la comparac ion del teinplo de San Genaro 
con el de Ji ipiter o la en t rada trmnfal de Alfonso V al cortejo dc 
Apo lo . 1 1 Recursos iguales a los usados en sus cscritos bistoricos cuau-
do en los Comentarios sobre Jacobo Pic inino lo cquipara con Escipion 
Emi I i ano . l r ' 
Y defecfos que recacn cn su pensanucn to pol i i ico. donde apenas 
si cabe aprec ia r como original la fndole doblc de los hi imanistas que 
cn una vida p r ivada a lo pagano cont radiccn las mismas vir tudcs que 
en la t ines ensalzan. 
Si es que cons t i tuycn posible partc dc su pcnsainienlo polftico las 
formulas con las que Porce lho dibuja los ideales del pcrfecto gucr re-
ro , del perfecto papa y del perfecto rey, s iemprc . niuv a lo human i s -
ta, cn razon de Ios es t ipendios quc las loas lc produjeren. Con dua-
, N VINCENZO L.VURENZA: Poeti e oraturi del (jmittrocenlo iti ttnti elegia incililti dcl 
1'orcellio. En Atti della Heale Accademiii di Archeologiu. Lcttcre c Bellc 4rti ile .Niipoles. 
X I V (1906) , 216. 
11 ViTTomo Rosst: Sloriti lettcrnriii tl fluliti. II tjtiiitifnceiito. Milnnn, Lraneeseu 
Nallanli , 1933. Piigina 182. 
1 2 L. ConiiEn.\: Un umaiiista dimenticatu. (Porcellia Hoinuno). En Hicistu sloritti 
ilalittna. II (Torino, Roeea, 1885), 230. 
1 3 X. NOCITI: II tiitinfo, 30 . 
1 4 ANTONIO AI.TAMITIA: L iimunesimo nel Mezzogiorno tl Ititlin. Fircnzc, Ilililinpn-
lis, 1941 . Pag. 17. 
1 5 PORCECI.IO DE PANDONE: Comiiientariu comitis Jacobi Picinini vocatis Scipionis 
Aemiliani. En Rerum iltilicariim scriptores ilc LuiGi MIHATOHI. XX (Milano, 1731), 
6 9 - 1 5 4 . 
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l ismo en el euaJ lo que e i icubren las mcmorae iones clasicislas sera en 
Porccll io la vieja tabla inedieval de las virttides escolast ieas. 
Por ello su guerrero perfec to , Jacobo P ic in ino , sera igual a los 
Escip iones al posecr las v i r ludes tomis tas de la p rudenc i a y de la 
j u s t t c i a , 1 8 amen ile Ia qiie al poeta miis podia impor t a r cvocar de lan te 
de Alfonso V: la l i be r a l i dad . 1 7 Por eso t ambien el papa que le jirote-
gio en sus desventt i ras rega landole una plaza en cl a tenco r o m a n o , 
Pfo II, no venclni canlaclo en cal idades de human i s t a egregio, mas 
solo como p r m c i p e m u n d a n a l capaz de poder d ispensar favores en la 
medida del pode r pontifical en cl m e d i e v o . 1 8 Y, por l i l t imo, c u a n d o 
ensalce al i \ lagnanimo cn el tercer canto de su Parlhcnope capta lo 
hara para mcnd iga r favores, sub l imando al mona rca cjue t icne pode r 
para o torgarse los . 1 " 
El linico atisbo de idcar io pol i l ico estii en esa sub l imac ion de Al-
fonso V. en la medida en que procura st ibrayar la grandiosa t ransfor-
macion operada en Napolcs . d a n d o paz a iin rcino tan p isoteado de 
guerras \-. sobre todo , r educ icndo la anaicjtiiea nobleza a l imites d o n -
cle sus violencias no catisen dano al r e ino . Jis lo rpie canta al decir : 
«Et popttlos fortis t ranqui l l a in pace t c n e t o » , 2 " 
por tavoz del ansia de t r anqu i l idades de sus zarancleados compa t r i o -
tas y cs lo cjue p roe l ama jior j j roclama polftico con t ra la nobleza am-
biciosa y levant isca: 
« . . .pereant ve te rum m o n u m e n t a ma lo rum 
est fortis m a g n i q u c an imi defendere r c g n u m , 
parcere sub icc t i . et pone re fraena s u p e r b i s » . 2 1 
"'' PcncF.i.i.io nr. PANDONK: Commenlaria, 69-70 . 
1 7 Exalta la «singulari Scipionis niiiniliccntia» a la co lumna 76 ilc l o s citatlos 
Commenluria. 
1 8 «O nuinili princcps, vatuni dccus , alinc s a c c n l o s s , sc l c c a la pagina 217 de 
su Etegia Divo Pio II Pont. Max. De tlluslribus poetis el oraloribus stii temporis. editaila 
por VINCKNZO LAIHKNZA a las paginas 217-226 del tonio X I V (1906) dc las Alli della 
lleale Acrademia di Archeologiu, Lettere e Belle Arli de Xiipoles. 
1 3 PoncKi.i.io DK' PANDONK: Parthenope capta et Sfbrcigena debellato et Caldoriu 
Pnrthenopem rediens sublimi ciirru triumphans Alfonsus. En V . .Nocrri: 11 trionfo, eanto 
I I I , paginas 46-47. 
2 0 POHCKI.I.IO DC" PANDONK: Parlhenope capta. I I I , 48 . Piigina 45 . 
2 1 PoncKi.i.io DE' PA.NDONK: Parthenope capta. I I I , 51 -53 . Piigina 45 . 
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Memoranza vi rg i l iana que encierra cuanto de problemat ica polfti-
ca haya en su obra . Es la apl icacion a las c i rcuns tancias napo l i t anas 
de la lecc ion de Virgi l io , a sumiendo Alfonso frente a Ios barones na-
pol i tanos la funcion de Roma en el orbe ant iguo. El rcsto de su ideo-
logfa es e s t r echamen te med ieva l , en etica cuanto en polftica, d ic tadas 
en cada caso po r los apremios econonicos del m o m e n t o . Canto a 
Eneas Silvio P icco lomin i o a Alfonso cl Magnanimo por la scncil la 
razon de que les debio favores; pero sin que al haeer lo tuviera en 
cuenta otros ideales que el cuadro general dc lo medieval en que 
apoyo sus p lan tas l i terar ias . E n cuya indiferencia hacia valores polf-
ticos y en a tenc ion al m e d r o personal fue ya precursor de los h u m a -
nistas que le s iguen y de qu ienes le separaran enemistades acerbas , 
un fracaso vi tal que cont ras ta con los aureos tr iunfos del Panormi ta 
o del P o n t a n o y la manifiesta infer ior idad en el manejo de los bellos 
decires la t in is tas . En polftica el tinico lazo de un idn sera la aversion 
cont ra la ar is tocracia . 
3 .—Humanis ta es ya por entero el pa le rmi tano Antonio Beccade-
lli , por el lugar del n a c i m i e n t o conocido como el Panormi ta . Pensio-
nado por el cab i ldo de la c iudad natal para estudiar en el nor te de 
Italia, despues de visi tar los centros de estudios de F lorencia , de 
Siena, de Pavfa y de Padua , entra por familiar del d u q u e mi lanes Fi-
lipo Marfa Viscon t i , en sehando e locuencia en Pavfa y c o m e n t a n d o 
las ocho comedias de P lau to que entonces se conoefan. Coronado en 
Parma con laureles por el emperador Segismundo, pasa en 1435 al 
servicio de Alfonso el Magnan imo , quien le colma de r iquezas y de 
honores , n o m b r a n d o l e consejero suyo, embajador en numcrosas oca-
siones, no ta r io rea l , p res iden te de la Camara de la Sommar ia o Tr i -
buna l Sup remo y maes t ro del que despucs fuc F e r n a n d o I. Con se-
tenta y siete ahos m u e r e el 6 de enero de 1471, tras haber fundado 
u n a ve rdade ra escuela human i s t a en Napoles y dejar a sus hercderos , 
dotados de cuant iosas r iquezas , fruto de las munif icencias regias , 
entre otras el e sp lend ido palacio pa lc rmi tano de la Zisa. 
Antonio Beccadel l i refleja, como ningiin otro human i s t a , el t empe -
ro advenedizo e i nmora l de aquel las gentes. La dua l idad ent re la 
moral oficial, cargada de esencias tcologicas y de citas e jemplares , 
frente a exis tencias volcadas al p lacer y al ansia de m c d r o s , cobra en 
sus escr i tos , observados pa ra le l amen te con su v ida , una expresion 
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que sirve de regla para ca l ibrar a tal t ipo hun iano en el Napoles del 
siglo XV. Sirvio a Alfonso no por motivos dc leal tad de. caba l le ro , ni 
po rque s int iera la nat iva Sicilia, sino por ag radec imien to a qu ien le 
favorecfa con t amahas indeeib les generos idades . Hub ie ra can tado a 
otro schor que al suyo na tu ra l , si olro sehor le hub ie ra dado m e d r o s . 
La m u s a de aquel los h o m b r c s se vend ia con una facilidad semejante 
a la de las cor tesanas del burde l florentino vec ino a la iglesia de 
Santa Repara ta del que nos na r ra delicias en cl segundo Hbro de su 
Herm aphroditus. 
Sin m a y o r nor te qtie el medro y los p laceres , conocedor agudo del 
la t in a u n q u e con cl fallo de ignorar el g r i e g o , 2 2 a rnionizo el desar re-
glo dc su vida pr ivada con can ta r v i r tudes de cast idad en qu ien elo-
gia. Sus p r imeras andanzas l i terar ias van anudadas a la pub l i cac ion 
del Hermaphroditus en 1426. du ran te sns cstudios p a v i a n o s , 2 8 uno de 
los l ibros mas paganos del Renac imien to , apologia de la erot ica an t i -
gua y ofensiva l i terar ia con t ra los valorcs dc la mora l cr is t iana . L ibro 
de bru ta l erot ismo al ju ic io del a leman Max von Wolff , 2 1 ne fando 
segiin el viejo Franeisco Calogero, 2 r > asalto a la mora l cr is t iana en 
pa labras de Michele N a t a l c , 2 6 d o n d e t icnc razon Anton io Al t amura al 
ver u n a invers ion de la concepc ion niedieval dc la ex i s t enc i a . 2 7 Por -
que en verdad que aquel las b e m b r a s que el p o n e por enc ima de las 
virgcnes prefir iendo la belleza a la c a s t i d a d 2 8 en s incera confesion de 
la mora l pagana au ten t ica que era la mora l suya , son la negac ion de 
todas las v i r tudes medieva les . E lcna la Rubia , Mat i lde Ia D u l c e , 
Gianne t t a amorosa como su pcr r i l lo , Clodia con los pechos desnudos 
J A FELICE RAMORINO: Studi su Pluutn di Antonio il Panorinitu. Kn cl Archivio sto-
rico siciliano VII (1883) , 219 . 
2 : 1 FEI.ICE ItAMoniNo: Antonio Bcccadelli a Pavia. En cl Archivio storico siciliano 
VII (1883) , 252 y 273 . 
3 < M A X VON WOI.FF: Lchen itnd Herke des Antonio Beccadelli genanht Panormita. 
Leipzig, E. A. See inann, 1894. Piig. 68 . 
2 5 FIIANCESCO CAI.OGERO: Vita di Anlonio Beccadelli detto il Panormita. Napol i , 
Angelo Trani, 1820. Pag. 280 . 
2 0 MICHELE NATAI.E: Anloni Beccadelli detto il Panormita. Caltanissctta, Tipografia 
del Omnibus , 1902. Piig. 18. 
2 7 ANTONIO AI.TAMURA: Schermnglie umanistiche. II Panormita. Napol i , A. Micco-
li, 1938. Piig. 10. 
2 8 A este respecto E . u GOTTI: II Beccadelli e VHermaphroditus. En el Archivio 
storico per la Sicilia VI (1940) , 259 . 
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y p in tados , son el sfmbolo, cn el lupanar dc Sanla Hesti tuta, dc la 
rafz pagana de un h iunan i smo que saltaba a paganizar la ctica, (ras 
h a b e r paganizado la estet ica, de r r ibando todas las categorfas cristia-
nas de los siglos anter iores con la abierta dcfensa del p e c a d o . 8 9 Para 
el Pano rmi t a la sabidurfa coincide con cl vicio. «Omnis mca Icctio in 
v inum vert i tur» escribfa l ap ida r i amente a Francesco Picinino desde 
Pavfa en m a y o de 1 4 3 2 . 3 0 
La etica del Hermaphroditus cs una ctica nueva , ant imedieval y 
ant icr is t iana , hija del nuevo espfritu humanis ta , demasiado h u m a n o 
en el r ecor t ado hor izon te de sus problemat icas morales . EI mismo 
autor en u n a de sus cartas a Bar tolomeo Pontifice rcconocera se t rata 
de un «l ibel lum qt i idem l a s c i v u m » , 3 1 pero justificara la moral nueva 
y viejfsima, c o n t r a p o n i e n d o la paganfa de la bellcza a la cris t iana 
cast idad, r e c o r d a n d o en otra carta a Poggio Fiorent ino que asf obra-
ron los poetas clasicos. Si Antonio Beccadelli vcrsifica erot ismos, es 
por seguir a sus mode los : Solon el legislador, Diogcnes el efnico, 
Zenon el es toico, Horac io , Catu lo , Marcia l 3 - y O v i d i o . 3 3 Antc la no -
vedosa perspect iva humanfs t ica quincc siglos dc cristianisnio no su-
p o n e n abso lu t amen te nada . 3 ' 1 
Cuando salta de la etica a la polftica para trazar la imagen h u m a -
nista del prfncipe v i r tuoso . tomara , pucs . postura falsa. Los agradeci-
2 0 l.o pnicha cl caracter vergonzante do las cinco ctliciones aparecidas: Paris, 
Molini, 1791; Coburg, Sumptibus Menseliurum. 1(!24: Paris, Isidore I.isicu, 1o42: Na-
poli , Collezione crotica, 1920: v Milano, Corbaecio, 1922, aiiicn de la dc Lcipzig, de 
1908, reproduciendo la de 1824. 
3 0 Publicada por REMIOIO SABIIADWI en Ias piiginas 76-77 de sus Ollanln lettere 
inedite del Panormita tratte dai codici milanesi. Catalian, Niccolo Ciannot la , 1910. Cita 
a la pagina 77. 
3 1 ANTONIO BECCADEI.I.I: Epistolarum Gallicarum. En Epistolae. Venecia, Bartolo-
meo Coesano, 1553 . Fol io 39 . 
3 2 A. BECCADELLI: Epistolarum Gallicarum. folio 8 1 . 
3 3 En el Hermaphroditus. Milano, Corbaccio, 1922, piigina (>2, alega cn discuipa 
de sus obscenidades quc «ac cgo Nasones Virgiliosquc s c q u o n . 
3 4 Dejo a un lado la repugnante resurreccion dcl vicio gricgo, cantada por cl 
Panormila, para no ofcnder los gustos viriles dcl leclor hispano. Para acabar dc juzgar 
al Beccadell i , vease sohre ello lo quc escriben RC.MIOIO SAHIIADIM: Cronolo/rin documen-
trita della vita del Panormita e del lalln. Firenzc, Succcssori Lc Monnicr, 1891, piigi-
na 39: v R. VALENTINI: Sul Prinormita. Xotizic bioprajiche e filoltigiche. F.n los fiendi-
conti della Heale Accedemia dei Lincei. Clas.se di scienze inorali, storichc c l i lologiche. 
Serie Quinta. Roma, Tipografia della Accademia. XVI (1907), 476. 
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mien tos a la l ibera l idad del mecenas a l fons ino, le h a r a n can ta r lo 
que n o s iente : las v i r tudes de la escolast ica cr is t iana . Cumpl io su 
oficio, el oficio de los poetas b ien pagados ; quiso can ta r a Fe l ipe 
Maria Viscont i segiin tales tes i turas de quc la ta rea del poe ta es hacer 
la p r o p a g a n d a dcl g o b e r n a n t e , 3 5 y el mi lanes r e h u s o . Acepto el Mag-
n a n i m o , pago con creces , y el poe ta sin pa t r ia espi r i tua l loo sus ges-
tas en e te rna p ropaganda : asf nac io la obra mas i m p o r t a n t c del Pa-
n o r m i t a , los De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum et Neapolis 
libri quatuor. 
Por lo cual , me pa recen exageradas las a labanzas que los cri t icos 
h a n ded icado al l ibrejo de An ton io Beccadel l i desde Jacopo di Gen-
n a r o , 3 6 asf como cl que Vincenzo Laurenza lo empare je con las Me-
morabilia de J e n o f o n t e 3 7 o que E b e r h a r d Got the in le defina per la de 
la l i t e ra tura polftica h u m a n i s t a , 3 8 o que H e r m a n n Hefele lc califique 
por obra maes t ra del h u m a n i s m o . 3 9 Pues lo quc alla se dice no es el 
t ipo del ideal h u m a n o del Bcccadel l i , pero la mera oficiosidad de u n 
adu lador cor tesano . 
A lo que se debe que un h o m b r e i nmora l en el Hermaphroditus 
venga ahora , h a b l a n d o desde la oficiosidad pa la t ina y para hace r la 
p r o p a g a n d a a sueldo dc quien p a g u e , a evocar la et ica cr i s t iana en la 
es tampa del p r i nc ipe per fec to . Dos re tab los l i terar ios ha dejado el 
P a n o r m i t a de cse pr fnc ipc ideal , pero a leguas se no t a son pa labras 
hue ra s , exigencias de c i rcuns tanc ia . Su verdadera et ica rcsta s i empre 
3 5 Con cinismo lo exprcsa al propio duque de Milan en una carta del primer 
libro de las Epistolae Gallicae: «Poetac pr imum ex hoininihus Deos introduxisse pro-
di tum est. Magnam m e herculc , et admirabi lem poetarum v i m , s iquidem homines 
h u m o factos, modo vel int , coelo penc dixerim donant , tum posteros il lustrant, et 
exemplo maiorum incendunt ad immorta l i ta tem, ct ut mortui et iam possint, efficiunt. 
Et sane vti aqua, atque igni necessario indigemus in vita, ita post demigrat ionem vir-
tuti omnino pernecessaria sunt m o n u m e n t a l i terarum, alioqui quod difficile dictu est, 
virtus intcr i t . . .» . — Epistolae Gallicae, folio 2 vuel to . 
3 6 D ice que el Panormita fue «maestro al Re che fece il secol doro» en el folio 
71 del manuscrito In sei etate de la vita, conservado en la Bibl ioteca Laurenziana 
de Florencia, Mass. Ashhurnh. ntimero 1109. 
8 7 VINCENZO LAURENZA: II Panormita a Napoli. En Atti della Accademia Pontania-
na X L I I (1912) , memor ia V I I I , pagina 5 1 . 
3 8 E . GOTTHEIN: Die Culturentwicklung Sud-Italiens in Einzen-Darstellungen. 
Breslau, Wi lhe lm Koelner, 1886. Pagina 5 5 3 . 
8 9 HERMANN HEFELE: Alfonso I., Ferrante I. von Neapel. Jena, Eugen Diederichs , 
1912 . Pag. 59 . 
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pagana , p o r m u c h o que haga crist ianos en vir tudcs a sus p r inc ipes . 
Que n u n c a a b a n d o n o la pract ica de los a m a n c e b a m i e n t o s , 1 0 ni n u n c a 
en tendio altezas espi r i tua les . A sueldo en lo pfiblico, en lo pr ivado 
n u n c a supo del amor mas que concebido como c a r n e . 1 1 Cua lqu ie r 
ideal idad estaba negada a este vendedor de frascs hueras . 
Dos re t ra tos dibujados al na tu ra l , o sea, sobre dos figuras coeta-
neas , vivas mien t r a s escribfa: Alfonso el Magnanimo y el emperador 
Feder ico III. Es q u e , pese a sus pre tensiones y a sus ta lentos como 
la t inis ta , la cu l tu ra clasica del Panormi ta era superficial, mas hija de 
su gracejo na tu ra l que de sus conoc imien tos . En filosoffa cita una 
sola vez a Aristoteles y de P la ton apenas si rccuerda noticias suel tas . 
De los demas filosofos griegos nada sabe, pues aisladas referencias a 
Ep icu ro , a Democr i t o y a Ep ic t e to , una vez a cada u n o , son meras 
genera l idades . Conoce a Ios l i teratos , bien a Homero , a Hesiodo du-
ran te los ahos l i l t imos, m u y bien sobre todo a la Iiibrica Safo. ' 4 2 Con 
semejante bagaje, l i terar io no filosofico, superficial de esti lo sin p ro -
fundidades de p e n s a m i e n t o , no Ie quedaba otro recurso que agarrarse 
al vuelo de las pasajeras c i rcuns tanc ias . Tal sera pues , con plena 16-
gica, la indole de sus bocetos del perfecto p r inc ipe , secuela de un 
defecto mas que de u n exceso de sabiduria . 
El p r imer cuadro de su prfncipe perfecto seni s iempre el que 
consta en la obra ded icada a loar a Alfonso V, la conocida De dictis 
et factis, complc t ado con los tes t imonios de sus cartas, t ambien adu-
latorias si, c o m o suponc con acicrto Gianvi to Resta, cl cpistolario del 
4 0 Sobre la aniante boloiiesa Moniphila o sobre el abandono de su esposa, vide 
REMIGIO SABBADINI: Ottanta lettere inedite, 24 y 158-159. 
4 1 Recuerdese , viejo va, conio define al amor en una carta al caballero Francisco 
Xantil i , incluida en Ias Epistolae Campanae. Intcrrogado acerca de la naturaleza del 
amor replica segiin su mente a ras del suelo: cpetis a me quid sit amor . . . facile intel-
ligo de quo amore loqueris , cum sis iuvenis otiosus, diuitiis atque deliciis affluens. 
Amor est animi passio, et ut recte ait Cicero, omnium animi perturbationum vehe-
ment iss ima: influit in h o m i n e s , ut ait Plato, ab oestro quod Veneris vocant , cui adve-
nienti nisi fortiter obstiteris, sit furor, totasque labitur in medullas , igne furtivo popu-
lante venas , alitur otio et luxu: potestas vera eius est mira, ex sapiente s lul tum 
h o m i n e m facit, ex sano furiosum. His breviter respondco quaestioni tuae». - Epistolae, 
folio 84 v to . 
4 J Hizo acabado analisis de los conocimientos filosolicos y helenistieos dc l ieeca-
delli , FELICB REMOIUNO en una coinunicaeion a la Sociedad siciliana dc historia el 16 
abril 1882 , titulada Cognizioni e giudizii del Panormita sui classici greci e lotini. publi-
cada en el Arcliwio storico siciliano VII (1883), 224-248. 
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P a n o r m i t a tuvo ansias de pub l i c idad i n t enc ionada desde el p r inc i -
p i o . 4 3 Un p r i n c i p e cuyas v i r tudes resu l t an de la re lac ion de los h e -
chos de su vida, por Anton io Beecadell i a c u m u l a d o s con el desorden 
p rop io de su t e m p e r a m e n t o de e s c r i t o r ; " v i r tudes que seran las m e -
dievales , p u b l i c a m e n t e can tadas con c in ismo por qu icn en p r ivado 
hac ia tabla rasa de ellas. Alfonso sera sereno p o r q u e no tuvo t e m o r 
cuando la nave corrfa pe l igro de zozobrar en las costas s i c i l i ana s ; 4 5 
miser icord ioso , p o r q u e en el ccrco de Gaeta cu ido salvar mujeres y 
n ihos de todo d a h o ; 4 0 l ibera l , p o r q u e doto m o n j a s ; 4 7 sab io , en el cer-
tero comen ta r las epfstolas de S e n e c a ; 1 8 c o n t i n e n t e , pues a t i ende a 
que sean respe tadas las mujeres al t omar Marsel la en 1 4 2 4 ; 1 9 e s tud io-
so, ya que en las campahas po r t aba consigo los comenta r ios de Jul io 
C e s a r ; 6 0 va l i en te , cuando es el pr in iero en subir las escalas colgadas 
a los muros de B e n e v e n t o ; 6 1 jus to , p o r q u e purgo al r e ino de l ad rones , 
cosa « n u n q u a m antea a u d i t u m » . B 2 Es un p r ine ipe med ieva l por sus 
bonanzas , y la a lus ion a algtin hecho clasico sirve so l amen te para r e -
forzar la solidez de la a rgumen tac ion del l iombre rec to a lo escolast i-
co . El meol lo de toda la obra , quc subraya esa t e n d e n c i a medieva l i -
zante del p e n s a m i e n t o pol i t ico de An ton io Beccadel l i en cont ras te 
con la etica del Herrnaphrodilus, es aquel treclio del l ibro segundo 
en que nos p resen ta a Alfonso V tercianclo cn una discus ion acerca 
de la fclieidad de los reycs . Alli Alfonso mucs t r a su admi rac ion por -
que han o lv idado las pa labras de San Agust in que el r ep i te a la le tra 
gracias a su fclicfsima m e m o r i a . Un rey perfecto sera re l igioso, tc -
meroso clc Dios , cuiclador del cu l to , a m a n t e del r e i n o , nada vengat i -
vo , jus t ic iero por b ien c o m u n y jamas po r cnemis tades , generoso , 
4 3 GIANVITO RESTA: L'epistolario del Panormita. Studi per una edizione critica. 
Messina, Universita , 1954 . Paginas 9-10. 
4 4 GIANVITO RESTA: L'epistolario, 127, dice que , s iendo su fuerte el epigrania y la 
elegia, t aveva scritto 1'unico p o e m a che poteva produrre». 
4 5 ANTONIO PANORMITA: De dictis ac factis Alphonsi Regis Aragonum et Neapolis 
libri quatuor. Rostock, Typis Myliandrinis , 1583 . En I, 4 , pagina 2 3 . 
4 0 De dictis I, 15, paginas 26-27 . 
4 7 De dictis I, 18, paginas 27-28 . 
4 8 De dictis I, 49 , paginas 37-38 . 
4 9 De dictis II, 3 , pagina 44 . 
5 0 De dictis II, 13 , pag. 50 . 
5 1 De dictis III, 40 , p a g . 8 1 . 
5S De diclis IV, 7, p;ig. 96. 
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benefico, casto; todo ello por amor de Dios con menosprec io de las 
glorias h u m a n a s . 5 3 0 sea, la ant i tesis del pr inc ipe pagano que poco 
despues deificara Nicolas Maquiavclo con un real ismo implacab le y 
t e r r e s t r e ; 5 1 hasta la idea de la monarqufa mis ionera , p ron to bande ra 
de las Espahas , esta ya prefigurada en el monarea euyo poder servira 
«ad Dei cu l t um m a x i m e d i l a t andum». Si es cierto que el Panormi ta 
no hace oir su voz, si no habla como exponen tc de la m o n a r q u i a 
alfonsina, empieza a prejuzgar la teoria del prfncipe cr is t iano de la 
Con t ra r re fo rma h i span ica . 
No es de ex t rahar que tal fucra la in terpre tac ion que al De dictis 
se da al eorrer del siglo XVII. Juan Santos lleva a las prensas en 1646 
una edic ion de la obra o rdenando los hechos en una tabla de v i r tu-
des. Bajo cua ren ta y seis apar tados los sucesos y los decires que de 
Alfonso V diera el Pano rmi t a aparecen s is temat icamcnte colocados , 
en la s is tematica que falto al autor . El ideal del rey h i span ico , ca to-
5 3 Vale la pena recoger ese pasaje del De dietis II, 4 1 , como resunien del pensa-
miento polit ieo oficial del Panormita: «Cum inter Sophistas aliquando de regum feli-
citate disceptatio esset, et suum quisque iudirium afferret in medium, intervenit rex, 
et quid, o amici , inquit , in id tantopere laboratis. N u m putatis hoc ipsum, quale sit, 
aut plenius excogitari aut luculentius exprimi posse? quam prodiderit vir divinae sa-
pientiae Augustinus? Mox illius verba ipsa, ut erat singulari niemoria, pronunciavit . 
Quae quidem ergo commentariol i s ideo intexui, quod digna mihi visa sunt, quae reges 
et principes terrarum universi memoria quidem et teneant, et observent. Reges utique 
felices Augustinus exist imat, si inter linguas sublimiter bonorantium, et obsequia nimis 
humil i ter salutant ium non extol luntur, sed se hoinines esse meminerunt , si suam po-
testatem ad Dei cultum max ime di latandum, maiestatis eius famulam faciunt. Si 
D e u m t iment , dil igunt, et colunt, si plus amant illud regnum, ubi non t iment habere 
consortes, si tardius vindicant , facile ignoscunt: si eandem vindictam pro necessi-
tate regendae tuendaeque reipublicae, non pro saturandis inimicit iarum odijs cxerunt, 
si eandem v e n i a m non ad impuni ta tem iniquitatis, sed ad spem correctionis indulgent. 
si quod aspere coguntur plerumque decernere, misericordiae lenitate et beneficiorum 
largitate compensant . si luxuria tanto est castigatior, quanto posset essc liberior. si 
malunt cupiditatibus pravis, quam quibuslibet gentibus imperare. Et , si haec omnia 
faciunt, non propter ardorem inanis gloriae, setl propter charitatem felicitatis aeter-
nae. si pro suis peccatis , humil i tat is , et ntiserationis, ct orationis sacrifitium, Deo suo 
vero immolare non negl igunt . Tales Christianos impcratores ac reges dicimus esse fe-
l ices». — Paginas 61-62 . 
5 4 Antitesis patente en De dictis I, 58, cuando el Panormita tliga ser rcquisito 
para el principe perfecto guartlar la palabra dada: «Audivi saepe numero rcgem dicen-
tem, tantum valere ad fitlcm tlcberc principiiun verlmin siniplex, quanti im privatoruin 
h o m i n u m ius iurandum». — PaV. 4 1 . 
c 
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l ico , mi s ione ro , jus to , gua rdador de la fe, el senor con t r aeu ropeo en 
una pa l ab ra , resul ta sin mas que dar o rden al des labazado amasijo 
del P a n o r m i t a . 5 5 C u a n d o la confusion del re la to desaparcee , en lo 
oficial resul ta A n t o n i o Beccadel l i u n p recursor de los pensadores p o -
lfticos de las Espanas . La desbordada adu lac ion de otras sus o b r a s , 
de la Oratio al m i smo Alfonso p o r e jemplo , en la que le e leva por 
enc ima de todos los reyes pasados o presentes como mode lo de p a d r e 
de la p a t r i a 5 6 se recor ta a los lfmites de u n escr i tor c r i s t i ano . Espejo 
de la rea l idad , escribfa como la rea l idad querfa. Ante Alfonso es t eo -
r ico polft ico a lo med ievo , lo mi smo que en Siena fue can to r de la 
paganfa lujur iosa. Ahora Alfonso es el i n s t au rador de la j u s t i c i a . 5 7 
Lo que digo de su p resen tac ion de Alfonso V cual prfncipe pe r -
fecto p u e d e repe t i r se del segundo de sus cuadros polf t icos, re fe r ido 
al e m p e r a d o r Feder ico III, segiin la orac ion que le enderezo r ep re -
sen t ando al rey aragones en las ce remonias de la c o r o n a c i o n . T a m -
bien de lan te de Feder ico p roc l amara A n t o n i o Beccadel l i ser la p i e d a d 
y la fe l inicas sabidurfas: «vero h o m i n i s sapient ia est p ie tas , id est, 
Dei c u l t u s » , 5 8 con exagerado ren iego de tan tas otras pag inas h u m a -
nfst icas; que con la fe se logra la fel icidad de los pueb los y q u e , si 
b ien el e m p e r a d o r es Cesar y es Augus to , has ta rozar la d i v i n i d a d , 5 9 
su modes t i a le empuja a sujetarse s i empre a D i o s . 6 0 Con cuyos p rece -
5 5 Speculum boni principis AIphnnsus Rex Aragoniae. IIoc est, dicta et facta Al-
phonsi Regis Aragoniae Primum IV libros confuse descripta ab Antonio Panormita. Sed 
nunc in certos titulos et canones, maxime Ethicos et Politicos, digesta; similibus quoque 
quibusdam, et dissimilibus, ex Eneae Syluii commentariis, nec non Chronologia vitae et 
rerum gestarum ejusdem Alphonsi, aucta. Sic digessit et auxit JOHANNES SANTES, cogno-
mento Santenus. Amste lodami , apud Ludov icum Elzevir ium, 1646. 
Jr/AN SANTOS trabajo a conciencia , manejando manuscri tos que le cedio su amigo 
el medico de Munster Bernardo Rottendorff, a m e n de las edic iones de Basilea, 1536, y 
Wiit tenberg, 1585 , segiin declara en los primeros folios sin numerar de la «Praefatio 
ad lec torem». 
5 0 Ad Alphonsum Siciliae regem oratio. En Epistolae, 123-123 vue l to . 
5 7 En su In statuam iustitiae, transcrito por MICHELE NATAI.E: Antonio Beccade-
lli, 120: 
«Iustitia e terris quondam Iove rege recessit 
nuper ab Alphonso rege vocata redit». 
5 3 Publ icada por MARQUAIID FREIIER en sus Germanicarum rerum scriptores. Ha-
noviae , Claudii Marnii haeredum, Joannis et Andreae Marnii , et Consort. III (1611) , 
piiginas 1-4. Cita a pagina 1. 
5 9 Ad Fridericum III Imp. oratio, 2: «O h o m i n e m div inum!». 
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dentes las v i r tudes a e n u m e r a r seran las de las temat ieas escolast icas: 
l'e, p r u d e n c i a , t emp lanza , fortaleza; liasta la cont inencia en lo casto, 
ensalzada aquf por u n Panormi ta quc escribio el Herniaphrodiliis.61 
La orac ion a Fcder ico Iff cs un texto paralelo a las palabras de 
San Agustfn reeordadas por Alfonso A en el De dictis. Son la teoriza-
cion a lo med ievo del mona rca ideal , sin concesiones al clasicismo, 
salvo las a lusiones a textos clasicistas trafdos con valor servil de com-
probac ion . La victor ia y la en t rada tr iunfal recontados por Juan San-
tos al final de sus De dictis r e o r d c n a d o s , 8 2 t ienen impor tanc ia pareja 
a la insc r ipc ion sobre el arco del castillo de Napoles , o a la conclu-
sion de las cartas al rey con un «valc ct t r iumpha» dc vocabular io 
con pujos r o m a n i s t a s . 6 3 
Antonio Beccadel l i sintio en su juven tud el afan del rc to rno fntc-
gro a la vida an t igua y lo justifieo con el ejemplo de los magnos honi-
bres del c las ic ismo; ven ido a Napoles y forzado a exponer con serie-
dad le t rada la teorfa oficial del re ino , sin conocimientos bas tantes 
para un analisis filosofico, su na tura l donaire le hizo andar cl mas 
propic io sendero de nar ra r a p inceladas de anecdota la perfeccion 
polftica de Alfonso V segun los requisi tos cristianos de la monarqufa 
aragonesa. Cumpl io su obra, fue caballero en el «seggio» del Nido , 
ascendio a la ar is tocracia , acumulo r iquezas, poseyo el ensueho ara-
b izante del casti l lo pa l e rmi t ano de la Zisa, recibio la l luvia dc la que 
algiin au tor h a calificado de increfble munif icencia a su favor ; 6 4 y 
para lograr todas esas cosas teorizo una doctr ina polftica que no hc -
mos de cons iderar suya, sino doctr ina oficial de la monarqufa napol i -
tana aragonesa . 
Ahf esta, p r ec i s amen te , el mer i to dcl De dictis o del otro cuadro 
de la Oratio r o m a n a a Feder ico III: en que nos dan el pensamien to 
6 0 «Nihil denique tibi arrogans, sed immorlal i Deo omnia tribuens». — Ad Fride-
ricum III oratio, 2. 
0 1 Ad Fridericum III oratio, 3-4. 
Suenan en verdad raramente en labios del PANORMITA las frases de quc el empera-
dor « . . . re l ig ionem matr imonio , castitatem voluptati anteponens» (pagina 4) . 
6 2 Speculum, paginas 196-199 y 202-216. 
0 3 Epistolae Campanae, 111 , 112, 115, 118 vto . 
0 4 M. CATALANO TIRRITO: Nuovi documenti sul Panormita tratti degli Archivi Pa-
lermitani. En Ia Biblioleca della Societd Patria per la Sicilia Orientale. I (Catania, Nic-
colo Giannotta, 1910) , 170. 
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de la m o n a r q u i a en te ra , no las med i t ac iones aisladas de u n pensador . 
Al leer esos escri tos se c o m p r e n d e como los h o m b r e s de Napoles , 
que r i endo u n rey catol ico que guarde su pa labra y di la te la fe, se van 
p r e p a r a n d o a en t ra r con pas ion a rd ien te en las magnas Espahas que 
ya l legan en los t i empos . 
Lo pecul ia r del Pano rmi t a h a de buscarse en el ep icure i smo que 
defendio con t ra L e o n a r d o Bruno de A r e z z o , 6 6 esta en las confesio-
nes s inceras cons tan tes en sus car tas , cuando ha r to de po lemizar con el 
f ranciscano Anton io de Rho c lama t r anqu i l idad a los dioses i nmor t a -
l e s , 6 6 esta en la vida feliz, pagan i zan t e , de sus mujeres , sus l ec tu ras , 
sus grandezas y sus b ienes . 
Esa ven tu ra era lo que le in te resaba . Y po r ende lo un ico verda-
d e r a m e n t e suyo que he topado es aquel la car ta a Alfonso V en que 
refiere el t emor de que la ava lancha t u r ca venga a an iqu i l a r la v ida 
feliz de que aho ra goza. El de «omnibus Chris t ianis terror» de que 
hab la en la epis tola es u n te r ro r suyo y su fidelidad al m o n a r c a se 
asegura c u a n d o le con t emp la un i co bas t ion con t ra el pe l igro : «At 
p rae te r o p e m t u a m , n ih i l est in p resen t ia sive in I tal ia , sive extra 
I ta l iam, quod spera re , au t expec ta re v a l e a t » . 0 7 
El t e m o r a pe rde r sus b i enamadas ven tu ras hace as imismo aqu i 
del P a n o r m i t a p recursor de qu ienes can ta ron el ingreso de Napoles 
en la m o n a r q u i a h i span ica . Son los a rgumen tos del Galateo y de Be-
lisario Acquav iva , d ichos a se tenta ahos de d is tancia . Por todos los 
caminos , el de teor ico oficial y el de feliz t cmcroso , Anton io Becca-
dell i va encauzando su h u m a n i s m o hacia las p layas del p e n s a m i e n t o 
pol i t ico h i span ico . 
Y que ta l fuera pos ib le en va ron de sus qui la tes es u n o de los h e -
chos mas l lamat ivos de la h is tor ia del p e n s a m i e n t o polftico espahol . 
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6 5 REMIGIO SABBADINI: Cronologia documentata della vita del Panormita e del Va-
lla, c itada, pagina 14 . 
6 6 «Ego qu idem a Diis inmiortal ibus nihil v e h e m e n t i u s peto , quam pacem atque 
an imi tranqui l l i tatem». — Epistolae Gallicae, 37 vto . 
6 7 Epistolae Campanae, 119 . 
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